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HOMOSI Qu SABS erfasst ·1η· groase Zahl von aonatliohen ond jährlichen Agrarpreiereihen für dl· 10 Mitgliedstaaten dar 
Oonolneohsft. B« handelt aioh dabei na Verkaufspreise pflanslicher und tieriacher Produkte and Einkaufspreis· landwirt­
eoheftlioher Betriebsmittel. Dieee Ralhas Bind In dar Regel ­ aber nicht in Jade· Falle ­ für den Jeweiligen «Itgliedstaat 
repräsentativ and Innerhalb dar Gemeinschaft haraoniaiert. Dia Reihen der Verkaufspreise pflanilicher und tierischer Pro­
dukte uafaaaan die Preiee der wichtigsten Agrarprodukte auf der landwirtschaftlichen Erseugeretufe sowie die Preiae eini­
ger verarbeiteter Erseagoiaae dar Hahrungeuittelindustrie. Sie Einrrofapreiee landwirtschaftlicher Betrist—Ittel beliehen 
eich auf die von den Landwirten Desahiten Preise für den Erwerb von Patteraitteln, Düngemitteln, Treib— und Baisetoffan, 
Saatgut und Pflansenechutsaitteln. Sie Preiee sind in nationaler Mehrung und in BCU ausgedrückt und in der CBOeWS­Dsten­
bank das SUO (Bereich "PICO") in allgeaeinen für die Jahre ab 19°9 gespeichert. Einselheiten aber dieee in CB0BO3 ge­
epeicherten Preiereihen (Liete der erf saatan Produkte ait ihren Codenummern etc) enthalt das CHOeos­Handbuch "Bl PACO, 
Vaili Agrarpreise und Agrarpreielndisee", daa auf Anfrage sur Verfügung gestellt wird. 
Seit 1983 sind dis monatlichen Agrarpreiereihen für die letsten swei Jahre viertelJährlich auf «ikrofioh·· (Titoli 
"Agrarpreise") verfügbar. Dia vorliegende Broschüre, die vierteljährlich erscheint, enthalt aine Auswahl der wichtigsten 
dieser Preisreihen. Ble Mengen­ bsw. Toluaeneinheiten, auf die aioh die angegebenen Preiee beliehen, werden am lade der 
Broaohüre suseamen ait der vollständigen Liste der in CROHOS gespeicherten Reihen dargestellt. Die jährlichen Agrarpreise 
werden Jeweils für die ' Urten 12 Jahre in der jährlichen Veröffentlichungereihe "Agrarpreieetatistik" herausgebracht. 
Daneben steht das vorhandene Datenmaterial auch über EvTOMBT oder auf Anfrage an das 3AB0 auf Hagnetbändern und Computer­
ausdrucken sur Verfügung. 
Une Beufassung der Merkmalekataloge su den in CROMOS gespeicherten Agrarpreiereihen, in denen die preisbeertlsmmadem Merk­
male wie Produktdefinition, Bsndelestufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, iet in Torbereitung und soll im Jahr 
1964 sur Tsrfügung stehen. Eine aursbeeohreibung dieeer preisbestisaenden Merkmale enthalt das Jährlich erscheinende Haft 
"Agrerpreieetetietik". 
Il The SOBC records s large number of monthly and annual agricultural prioe series for the 10 member States of the 
ity oovering the selling prioes of crop produote, the selling prices of animal produots and the purchase prices of 
the means of agricultural production. These series are mostly (but not always) representative for each country and 
harmonised across the Community. The series of selling prioes of orop sad animal produote oomprise the prioes at the proda 
oar level of the major agriouiturai products; prioes of some processed produots supplied by the food indue try are alms 
available. The purchase prioes of the aseas of agricultural production relate to the prices paid by farmers for feeding­
stuffs, fertilisers, fuel for equipment and heating, seeds and plant protection produots. The prioes are erpressen1 la 
national currency and in BOT and are stored in the SOBC'e CROMOS databank ("PACO" domain), usually from I969 onwards. 
Batalle of these prioe series (liet of produote covered with their oode numbers etc.) are given la the CROMOS smammi "Bl 
PACO, amotion I Agricultural prioes and prioe indices", which le available on request. 
From 1963 onwards, the monthly agricultural prioe aeries oovering the preceding two years are available quarterly on 
miorofiohee under the title "Agricultural prioes". This present booklet, which will be issued every quarter, oontaina a 
seleotion of the most Important of these prioe series. The quantity or volume units to which the quoted prioes relate arm 
shown at the and of the booklet together with the complete liet of eerlos available from CROMOS. The annual agricultural 
prioes for the last 12 years are published in the annual publication "Agricultural prioe statistics". la addition, all 
the available material osa be obtained via BUBOKBT, or on request to the SOB, on magnetic tape and oomputer printouts. 
A mew version of the cataloguée of oharaoteristics of the agricultural prioe series stored in CROMOS, which deeoribe 
prioe­determining characteristic« suoh as produot definition, trading stage and conditions etc, is currently being 
prepared and should be available in I984. A brief deeorlption of theee prioe­determining oharacteristios is given la 
the emanai publication "Agricultural prioe statistics". 
ATEBTISSBXEMTl Dans lee dix Etats aembrea de la Coanunauté, l'OSCB recense un nombre Important de series mensuelles et 
annuelles de prix agrioolee concernent lee prix de vente de produite végétaux, lee prix de vante de produits siilasm et 
lea prix d'achat des moyens de production agri00le. Le plus souvent (amis pas toujours), oes series sont representativas 
pour chacun des pays st harmonisées su niveau de la Communauté. Lee prix de vente de produite végétaux et ininän« en­
globent les prix des prluoipaux produits su stade de la production agrioole ainsi que les prix ds quelques produits trena 
formée issus de l'industrie alimentaire. Lee prix d'achat dee moyens ds production agrioole se referent aux prix payes 
par les egrioulteure pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, ds carburants et de oombuatibles, ds s sa ano ss et de 
produite de protection dee cultures. Lee prix sont exprimes en monnaie nationale et en BOD. Ba général, oms données sont 
mémorise·· depuis I969 dans la banque de données CROMOS de l'OSCE (domains "PACO"). Des détails BUT ces séries de prix 
(liste des produits recensée avec leur numéro de oode, etc ) sont contenus dans le manuel CROMOS ·Supplement Bl, PACO, 
seotloni Prix et lndioes de prix agrioolee" qui est fourni sur demanda. 
Depuis 19β3, les sériée de prix agrloolss mensuels dee deux dernières années sont disponibles trimestriellement sur mioro­
fiohee sous le titre "Prix agrloolss". La present bulletin, publié trimestriellement, oontient une sélection des plus Im­
portantes d'entre elles. Lee quantités ou volumes auxquels les prix ss réfèrent sont précisée à la fin du bulletin, en 
■eme temps que la liete oomplete des sériée disponibles dans CROMOS. Lee prix agrioolee annuels paraissent pour lea douse 
dernières armées dans la publication annusile "Statistiques dee prix agrioolee". En outre, lee il nimias existantes sont 
disponibles par l'intermédiaire d'BUHUMBT ou, sur demande adressi· h l'OSCE, sur bande magnétique ou sous f orne ds listaama. 
One nouvelle version des cataloguas das caractéristiques dee séries de prix agrioolee stookéee dans CROMOS, dans Issamela 
sont décrit·· lee caractéristiques déterminants» doe prix telles que définition du produit, stads d'échange, conditions 
ooanerolslee etc., est en ooure de préparation st sera disponible en I984. La publication annuali· "Statistique des prix 
agrioolee" oontient un breve deeorlption de oes caractéristiques déterminantes dee prix. 
MOTAi L'ISCB rileva per 1 10 Stati membri della Comunità un numero ooepiouo di eerie di pressi agriooli mensili ed annuali 1 
si tratta delle serie relative ai pressi di vendita dei prodotti vegetali, al pressi di vendita dei prodotti sminali e ai 
pressi d'acquisto dai sessi di prolusione agrioole. Dette eerie sono per lo plu (non sempre) rappresentative del vari passi 
β sono srnonlsssts a livello comunitario. Le eerie dei pressi di vendita dei prodotti vegetali e animali comprendono i pressi 
del principali prodotti allo stadio di produsione agricola; sono altresì disponibili quelle relative ad alcuni prodotti tra­
af ornat i dell'induet ri a alimentare. I pressi di acquisto dei messi di produsione agricola si riferiscono ai pressi pagati dagli 
Bgriooltori per l'acquisto di mangiai, f art lussanti, carburanti e ooabustiblll, sementi e prodotti fitosanitari. I pressi sono 
espressi in valuta naslonsle e in ECU e si trovano aemorlssati, in genere a partire dal 1969, nella banca di dati CROMOS dall' 
ISCE (settore "PACO"). I particolari circa queste eerie di pressi (slenoo dei prodotti rilevati oon relativi laseri I di oodloe, 
eoo.) mono riportati nell'apposito manuale ­ CROMOS "Bl PACO, eesions pressi agriooli e indio! dei pressi",disponibile surlohieeta. 
Dal 19β3 sono disponibili,a moedensa trimestrale su aioroeohede,le eerie del pressi agriooli mensili degli ultimi dna sani 
eoa 11 titolo "Pressi agriooli". Il presente bollettino, pubblicato trimestralmente, contiene una selesions delle eerie pift 
inportanti. Le quantità o volumi, ai quali 1 pressi si riferiscono, sono indicati alla fine del bollettino, »alteaanta ali* 
elenco ooapleto delle eerie disponibili nella banca di dati CROMOS. I pressi agricoli annuali degli ultimi 12 anni figure­
ramo invece nella pubblioasione annuale "Statistlos del pressi agriooli". Tali inforaasloni restano inoltre disponibili 
tramite l'aununsT e proseo l'OSCE ohe li fornirà, au rlohieeta, eottoforaa di nastri aagnetloi e tabulati. 
B' attualmente In fase di nessa a punto una nuova versione dei cataloghi delle oarattsrlstiohe relative alle serie di pressi 
agriooli aemori siate nella banca di dati CROMOS, contenente le caratteristiche determinanti del presso, quali la definition· 
dal prodotto, lo stadio ooaaerolsls, le oondisioni oomseroieli, eoe ohe dovrebbe essere disponibile nel I984. Dna brave 
decorisione delle suddette osrattsrtstlohs à contenute nella pubblioasione annuale "Statistica del pressi agriooli". 

Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 
Prezzi di vendita dei prodotti vegetali 

A.Ol WEICHWEIZEN 
A.Ol SOFT WHEAT A.Ol SIE TENDRE A.Ol FRUMENTO TENERO 
Preise je 100 kg - ohne HwSt Prices - . f Prix par 100 kg - her» TVA per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 


























































































































































































































































































































































































































































































































Α.02 DURUM UHEAT 
Α.02 BLE DUR Α.02 FRUMENTO DURO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hers TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 
! HFL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! BFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1983 ! LFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! UNITED "INGDOM 
! UKL 1983 • UKL 1984 
! ECU 1983 • ECU 1984 
! IRELAND 
! IRL 1983 
! IRL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! DANMARK 
! DKR 1983 ! DKR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ELLAS 
! DR 1983 ! DR 1984 























































































































































































































































































Α.03 RYE Α.03 SEIGLE Α.03 SEGALE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 





























1 LFR ! LFR 
1 ECU ! ECU 
! UNITFn 
• UKL ! UKL 







! IRL ! IRL 




I DKR ! DKR 
1 ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 







































































































































































































































































































































Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 




























































































































































































































































































































































































































































































































Α.05 MALTING BARLEY 
Α.05 ORGE DE BRASSERIE 
Α.05 ORZO DA MALTERIA 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 












































































































































































































































































































































































































































































Α.06 AVOINE Α.06 AVENA 
Preise je 100 kg - ohne Must. / Prix par 100 kg - hors TVA 

























































































































































































































































































































































































Α.07 MAIS Α.07 MAIZE Α.07 MAIS Α. 07 GRANOTURCO 
Preise je 100 kg -Prices per 100 kg ehne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 











! LIT ! LIT 























! ECU ! ECU 
• UNITrj 
! UKL ! UKL 














I DKR ! DKR 
1 ECU • ECU 
! ELLAS 
































































































































































































































































































B.Ol FRUEHKARTOFFELN B.Ol EARLY POTATOES B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES B.Ol PATATE PRIMATICCE 




























































































































































Β.02 SPEISEKARTOFFELN C ERZ.-PREIS) 
Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOES(PROD.PR) 
Β.02 P. DE TERRE DE CONS.(PRIX PROD.) 
Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTOCPREZZI PROD.) 
Preise je 100 kg -
Pr ices per 100 kg 
ohne Must. / Prix par 100 kg - hors TVA 
• excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 

































































































































































































































































































































































































































































































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 




A.Ol KAELBER A.Ol CALVES 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 































































































































































































































































































































































































































































































































Α.02 JUNGRINDER Α.02 YOUNG CATTLE Α.02 JEUNES BOVINS Α.02 VITELLONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids vif - hors TVA 




































































































































































































































































































































































































































































































i ANNEE ! 






















Α.03 FAERSEN Α.03 HEIFERS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
Α.03 GENISSES 
Α.03 GIOVENCHE 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
















! HFL ! HFL 




! BFR ! BFR 








! UKL ! UKL 















! DKR ! DKR 















































































































































































































































































































































Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids vif ­ hors TVA 
Prices per 100 kg live weight ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esci. 

























































































































































































































































































































































































































































































































Α.05 KUEHE A (1.QUALITAET) 
A.05 COWS A (1ST QUALITY) 
A.05 VACHES A (1ERE QUALITE) 
A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 














































































































































































































































































































































































































































































































































Α. 06 KUEHE B t 2.QUALITAET) 
Α.06 COUS Β (2ND QUALITY) Α.06 VACHES Β (2ΕΜΕ QUALITE) Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne HwSt. / Prix per 100 kg de poids vif - hors TVA 









































































































































































































































































































































































































Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) 
Α.07 COWS C (3RD QUALITY) 
TAB.2035 
Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































Α.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) 
Α.08 CALVES (CARCASSES) A.08 VEAUX (CARCASSES) A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schiachtkoerpergewicht - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids cercasse - hors TVA 


















































































































































































































































































































































































Α.09 GROSSRINDER(SCHLACHTK.GUTE QU.) 
Α.09 HEAVY CATTLEÍCARC. GOOD QUALITY) 
A.09 GROS BOVIHS(CARC. BONNE CONF.) 
A.09 BOVINI ADULTKCARC. BUONA QUAL.) 
Preise je 100 kg Schi acht koer pergewícht ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids cercasse ­ hors TVA 


































































































































































































































































































































































































































































































Α.10 HEAVY CATTLE(CARC. MEDIUM QUAL.) Α.10 GROS BOVINS(CARC. CONF. MOYENNE) A.10 BOVINI ADULTKCARC. QUAL. MEDIA) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerpergewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 




































































































































































































































































































































































































































































Α.11 GROSSRINDER (VORDERVIERTEL) Α.11 HEAVY CATTLE (FOREQUARTER) A.11 GROS BOVINS (QUARTIER AVANT) Α.11 BOVINI ADULTKQUARTO ANTERIORE) 
Preise je 100 kg Schiachtkoerpergewicht - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids carcasse - hors TVA 























































































































































































































































































































































1 : 1 
29 
12.12.84 TAB.2060 
Α.12 GROSSRINDER (HINTERVIERTEL) Α.12 HEAVY CATTLE (HIHDQUARTER) A. 12 GROS BOVINS(QUARTIER ARRIERE) A.12 BOVINI ADULTKQUARTO POSTERIORE) 
Preise je 100 kg Schiachtkoerpergewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids cercasse - hors TVA 

































































































































































































































































































































































Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) 
A.13 CALVES (OF A FEW DAYS) 
Preise je Stueck ­ ohne MwSt. / Prix per tete ­ hors TVA 
Prices per head ­ excl. VAT / Prezzi par capo ­ IVA esci. 
A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 








































































































































































































































































































































































































































































































Α.14 KAELBER (EINIGE UOCHEH ALT) A.14 CALVES (OF A FEU WEEKS) Α.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) A.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
Preise je Stueck ­ ohne MwSt. / Prix psr tete ­ hors TVA 
Prices per head ­ excl . VAT / Prezzi per capo ­ IVA esci. 






















I HFL ! HFL 















! UKL ! UKL 







I IRL ! IRL 




! DKR ! DKR 

















































































































































































































































































































Α.15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT 
Α.15 YOUHG CATTLE (STORE) 
TAB.2075 
A.IS JEUNES BOVINS D'ELEVAGE 
Α.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par tete ­ hors TVA 
Prices per heed ­ excl . VAT / Prezzi per cepo ­ IVA esci. 







































































































































































































































































































































































































































































































































Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Α.16 HEIFERS (STORE) 
A.16 GENISSES D'ELEVAGE 
Α.16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par tete ­ hors TVA 





















































































































































































































































































































































































































































































i : 1 
34 
TAB.2085 
B.Ol SCHUEIHE (LEICHT) B.Ol PIGS (LIGHT) B.Ol PORCS (LEGERS) B.Ol SUINI (MAGRI) 













































































































































































































































































































































































































































































































































Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































C.04 SCHAFE C.04 HOGGETS C.04 MOUTONS C.04 MONTONI 































































































































































































































































































































































D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) D.Ol POLLI (VIVI,1 SCELTA) 






















































































































































































































































































































































































D.02 JUNGMASTHAEHHCHEN(KL.A,GESCHL.) D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) 
D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso eacellato - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAHD 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
1 FRAHCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 














1 BFR ! BFR 






I ECU ! ECU 
' UW.ITED 


















































































































































































































































































































































F.Ol KUH-ROHMILCH,3.7X FETTGEHALT F.Ol RAU COUS* MILK, 3.7X FAT CONTENT F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.7X Μ.β. F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO,3.7X DI GRASSO 
Preise j· 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
• DM 
• DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 








! HFL ! HFL 




! BFR ! BFR 








! UKL ! UKL 








! IRL ! IRL 






! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! 3R 




































































































































































































































































































F.02 KUH-ROHMILCH,REALER FETTGEHALT F.02 RAU COWS' MILK,ACTUAL FAT COHT. F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REALE DI GRASSO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF • FF 
1 ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 




















! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 






















! DR ! DR 








































































































































































































































































































































G.Ol FRISCHE EIER (GESAMTES LAND) 
G.Ol FRESH EGGS (WHOLE COUNTRY) 
β.Ol OEUFS FRAIS (ENS. PAYS) 
G.Ol UOVA FRESCHEdNSIEME DEL PAESE) 
Preise je 100 Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par 100 pieces ­
Prices per 100 itess ­ excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi 
hors TVA 










































































































































































































































































































































































































































































































































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi produzione agricola 

13.12.84 TAB.3095 
E.04 ERGAENZ.FUTT.F.HILCHV./AUFSTALL. E.04 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE(STALL FED) 
E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EN STAB. 
E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE(STABULAZIONE) 





























































1983 ! 1984 
ί J 
























































































































































































































































































































E.06 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE AT GRASS 
E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) 
E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE AL PASCOLO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci, 


















































































































































































































































































































































































































































































F.03 COMPLETE FEED'FATTEN. PIGS(BULK) 
F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENGR.(VRAC) 
.03 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO(ALLA RINFUSA) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 











I T A L I A 
L I T 
L I T 
ECU 
ECU 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 






1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 





1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 











1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
KT^GDOM 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
I R E L A N D 
I R L 













1 9 8 3 


































































































































































































































































































































































61 ,15 ! 
26 ,93 ! 
186,48 ! 




















6.02 COMPLETE FEED'BROILER PRODUCTION 
β.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS 
G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 




































































































































































































































































































































































































































































































G.04 COMPLETE FEED'BATTERY HEHS 
G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. 
G.04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA 'IN BATTERIA' 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 




























































































! 60 ,45 
• 67 ,70 
! 26 ,32 
! 29 .98 
' 177,66 









































2 9 , 8 1 
39600 
45988 
























































































































































































































































































































































2 8 , 8 2 ! 
! ANNEE 
i 62 ,25 






















H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE H.Ol SOLFATO AMMOHICO 
Preise je 100 kg Neehrstoff - ohne MwSt. / Prix per 100 kg d'eleeents fertilisents - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di seterie fertilizzanti - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
1 NEDERLAND 
! HFL 1983 ! HFL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! BFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1983 ! LFR 1984 
I ECU 1983 ! ECU 1984 
! UNTTFD KINGDOM 
! UKL 1983 
! UKL 1984 
1 ECU 1983 ! ECU 1984 
1 IRELAND 
! IRL 1983 ! IRL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! DANMARK 
! DKR 1983 ! DKR 1984 
I ECU 1983 ! ECU 1984 
! ELLAS 
! DR 1983 ! DR 1984 
















































































































































































































































































































H.02 AMMOHIUM NITRATE 
H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE H.02 NITRATO AMMONICO 

















































































































































































































































































































































































! ANNEE ! 























H.03 CALCIUM NITRATE 
H.«3 NITRATE DE CHAUX 
H.03 NITRATO DI CALCIO 
Preise je 100 kg Neehrstoff ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg d'elesents fertilisants ­ hors TVA 
Prices per 100 kg of nutritive substance ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg di saterie fertilizzanti ­ IVA esci. 













































































































































































































































































































































































































































































I.Ol BASIC SLAG 
I.Ol SCORIE THOMAS 
I.Ol SCORIE THOMAS 
Preise je 100 kg Were ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg de earchendise ­ hors TVA 
Prices per 100 kg aerchandise ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree ­ IVA esci. 
































































































































































































































































































































































































































































1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERFOSFATO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix per 100 kg d'eleeents fertilisents - hors TVA 











I T A L I A 
L I T 
L I T 
ECU 
ECU 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 






1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 





1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 











1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
KINGDOM 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
IRELAND 




1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 











1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
J 
1 9 1 , 7 0 
1 8 4 , 7 0 
8 3 , 4 7 
8 1 , 8 0 
4 5 4 , 0 0 
4 9 2 , 6 7 
6 9 , 7 4 
7 1 , 3 7 
9 6 7 5 2 
1 0 2 6 2 6 
7 3 , 2 5 
7 4 , 8 4 
2 0 5 , 5 0 
1 8 7 , 9 0 
8 1 , 2 7 
7 4 , 0 4 
2 8 2 8 , 7 
2 9 2 3 , 6 
6 2 , 8 0 
6 3 , 4 6 
-
-
7 8 , 7 9 
1 3 8 , 0 7 
-
-
5 7 9 , 4 5 
5 5 8 , 3 4 
7 1 , 6 4 
6 8 , 2 8 
1 4 4 5 
2 8 9 0 
1 8 , 6 3 
3 5 , 1 0 
F 
1 9 5 , 6 0 
1 8 8 , 6 0 
8 5 , 3 7 
8 4 , 0 3 
4 5 9 , 7 8 
4 9 8 , 0 0 
7 0 , 7 8 
7 2 , 1 0 
9 6 7 5 2 
1 0 3 2 4 7 
7 3 , 3 2 
7 4 , 5 3 
1 9 7 , 9 0 
1 8 8 , 4 0 
7 8 , 3 1 
7 4 , 3 9 
2 9 6 6 , 7 
2 7 9 1 , 7 
6 5 , 8 8 
6 0 , 7 5 
-
-
7 8 , 7 9 
1 3 6 , 5 5 
-
-
5 7 6 , 9 5 
5 9 1 , 6 7 
7 1 , 2 6 
7 2 , 2 6 
2 8 9 0 
2 8 9 0 
3 6 , 6 6 
3 4 , 2 2 
M 
1 9 5 , 6 0 
1 8 8 - 6 0 
8 6 , 5 5 
8 4 , 4 8 
4 6 5 , 6 7 
5 0 0 , 5 0 
7 0 , 7 8 
7 2 , 7 4 
9 6 7 5 2 
1 0 3 4 5 3 
7 2 , 2 6 
7 4 , 5 3 
1 9 7 , 5 0 
1 8 9 . 9 0 
7 8 , 4 7 
7 5 , 3 6 
2 8 1 2 , 5 
3 2 9 4 , 5 
6 3 , 1 8 
7 2 , 1 1 
-
-
8 4 , 6 7 
1 4 3 , 3 5 
6 0 , 3 1 
6 7 , 2 8 
8 6 , 8 2 
9 2 , 2 8 
5 9 0 , 0 0 
6 0 2 , 7 8 
7 2 , 9 6 
7 3 , 6 9 
2 8 9 0 
2 8 9 0 
3 6 , 7 8 
3 2 , 8 8 
A 
1 9 5 , 6 0 
1 8 8 , 6 0 
8 6 , 6 6 
8 4 , 4 9 
4 6 7 . 4 5 
5 0 4 , 1 7 
6 9 , 0 6 
7 3 , 4 2 
9 6 7 5 2 
1 0 2 5 0 0 
7 1 , 9 9 
7 4 , 1 6 
1 9 6 , 8 0 
1 9 1 , 4 0 
7 7 , 4 1 
7 6 , 0 2 
2 8 2 6 , 4 
3 4 1 1 , 1 
6 2 , 8 6 
7 4 , 7 8 
-
-
8 4 , 6 7 
1 4 2 , 5 4 
-
-
6 0 3 , 3 4 
6 1 3 , 8 9 
7 5 , 2 4 
7 4 , 8 2 
2 8 9 0 
2 8 9 0 
3 7 , 2 4 
3 3 , 0 3 
M 
1 7 2 , 2 0 
1 7 7 , 2 0 
7 5 , 9 5 
7 9 , 0 9 
4 6 3 , 7 8 
5 0 4 , 8 4 
6 8 , 0 1 
7 3 . 3 5 
9 6 7 5 2 
1 0 1 7 4 7 
7 1 . 7 1 
7 3 , 5 9 
1 0 5 . 9 0 
1 9 2 , 4 0 
4 1 , 5 5 
7 6 , 3 1 
2 9 8 3 , 4 
3 2 5 0 , 0 
6 5 , 9 0 
7 1 , 2 8 
-
-
8 4 , 6 7 
1 4 4 , 3 5 
-
-
6 1 6 , 6 7 
6 2 5 , 8 9 
7 6 , 2 2 
7 6 , 3 1 
2 8 9 0 
2 8 9 0 
3 7 , 4 8 









































































































































































































80 ,24 ! 
464 ,73 ! 
68 ,64 ! 
98118 ! 
72 ,68 ! 
194,60 ! 
76 ,70 ! 
2930,6 ! 
64 ,50 ! 
! 
i 
77 ,95 ! 
132,79 ! 
61,08 ! 
8 5 , 4 3 ! 
555,36 ! 
68 ,29 ! 
2770 ! 
35 ,47 ! 
54 
J.Ol KALIUMCHLORID 
J.Ol MURIATE OF POTASH 
J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.Ol CLORURO POTASSICO 











I T A L I A 
L I T 
L I T 
ECU 
ECU 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 






1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 





1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 











1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
KINGDOM 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
IRELAND 
I R L 
I R L 
ECU 
ECU 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 3 ' 











1 9 8 3 ! 
1 9 8 4 ! 
1 9 8 3 ! 
1 9 8 4 ! 
1 9 8 3 ! 
1 9 8 4 ! 
1 9 8 3 I 
1 9 8 4 ! 
J 
' 6 7 , 4 2 
6 9 , 8 4 
2 9 , 3 6 
3 0 , 9 3 
1 7 2 , 6 2 
1 8 8 , 8 7 
2 6 , 5 2 
2 7 , 3 6 
3 8 7 4 8 
3 6 6 4 4 
2 9 , 3 3 
2 6 , 7 2 
8 2 , 7 0 
8 2 , 6 0 
3 2 , 7 0 
3 2 , 5 5 
1 2 7 6 , 8 
1 3 9 5 , 6 
2 8 , 3 4 
3 0 , 2 9 
1 2 0 0 , 0 
1 2 3 5 , 0 
2 6 , 6 4 
2 6 , 8 1 
1 5 , 7 0 
2 7 , 5 1 
0 , 2 6 
0 , 3 6 
2 3 4 , 3 4 
2 5 1 , 6 7 
2 8 , 9 7 




6 7 , 8 6 
7 0 , 2 0 
2 9 , 6 2 
3 1 , 2 8 
1 7 5 , 6 1 
1 9 1 , 3 0 
2 7 , 0 3 
2 7 , 7 0 
3 8 7 4 8 
3 7 9 9 5 
2 9 , 3 6 
2 7 , 4 3 
8 3 , 7 0 
8 3 , 5 0 
3 3 , 1 2 
3 2 , 9 7 
1 3 4 1 , 5 
1 4 1 3 , 5 
2 9 , 7 9 
3 0 , 7 6 
1 2 0 0 , 0 
1 2 2 3 , 0 
2 6 , 6 5 
2 6 , 6 1 
1 5 , 7 0 
2 7 , 2 1 
-
-
2 3 9 , 5 0 
2 6 6 , 6 7 
2 9 , 5 8 




6 8 , 1 2 
7 0 , 4 6 
3 0 , 1 4 
3 1 , 5 6 
1 7 6 , 4 4 
1 9 3 , 6 2 
2 6 , 8 2 
2 8 , 1 4 
3 8 7 4 8 
4 0 1 8 0 
2 8 , 9 4 
2 8 , 9 5 
8 4 . 6 0 
8 4 , 0 0 
3 3 , 6 1 
3 3 , 3 4 
1 3 3 5 , 0 
1 4 2 8 , 5 
2 9 , 9 9 
3 1 , 2 7 
1 1 1 5 , 0 
1 1 7 8 , 0 
2 5 , 0 5 
2 5 , 7 8 
1 5 , 7 0 
2 6 , 5 8 
1 9 , 9 4 
2 2 , 1 2 
2 8 , 7 1 
3 0 , 3 4 
2 4 4 , 5 0 
2 7 0 , 8 4 
3 0 , 2 4 




6 8 , 1 8 
7 0 , 5 8 
3 0 , 2 1 
3 1 , 6 2 
1 8 1 , 5 0 
1 9 3 , 0 6 
2 6 , 8 1 
2 8 , 1 1 
3 8 7 4 8 
4 0 7 1 5 
2 8 , 8 3 
2 9 , 4 6 
8 5 , 3 0 
8 4 , 7 0 
3 3 , 5 5 
3 3 , 6 4 
1 3 2 4 , 0 
1 4 0 4 , 4 
2 9 , 4 5 
3 0 , 7 9 
1 0 3 0 , 0 
1 0 9 6 , 0 
2 2 , 9 1 
2 4 , 0 3 
1 5 , 7 0 
2 6 , 4 3 
-
-
2 4 9 , 7 5 
2 7 5 , 8 4 
3 1 , 1 5 




6 5 , 0 2 
6 8 , 0 6 
2 8 , 6 8 
3 0 , 3 8 
1 7 7 , 8 2 
1 8 4 , 5 2 
2 6 , 0 8 
2 6 , 8 1 
3 8 7 4 8 
3 9 8 9 5 
2 8 , 7 2 
2 8 , 8 5 
8 5 , 6 0 
8 5 , 2 0 
3 3 , 5 8 
3 3 , 7 9 
1 2 3 8 , 8 
1 4 2 6 , 1 
2 7 , 3 6 
3 1 , 2 8 
1 0 5 0 , 0 
2 3 , 1 9 
1 5 , 9 5 
2 7 , 1 9 
-
-
2 5 4 , 9 2 
2 8 0 , 8 4 
3 1 , 5 1 





6 3 , 7 0 
6 6 , 8 8 
2 8 , 0 2 
2 9 , 9 3 
1 7 8 , 4 5 
1 8 3 , 1 5 
2 6 , 1 0 
2 6 , 6 7 
3 6 6 9 3 
2 7 , 2 2 
8 4 , 6 0 
8 4 , 5 0 
3 3 , 2 0 
3 3 , 5 5 
1 3 0 1 , 0 
1 3 7 5 , 8 
2 8 , 6 4 
3 0 , 2 0 
1 0 4 7 , 0 
2 3 , 0 5 
1 5 , 3 6 
1 6 , 6 2 
2 6 , 6 7 
2 8 , 0 5 
-
-
2 6 0 , 0 0 
2 8 5 , 8 4 
3 1 , 9 4 




6 4 , 0 4 
6 6 , 4 6 
2 8 , 6 4 
2 9 , 7 2 
1 7 7 , 6 0 
2 5 , 8 8 
3 6 8 0 3 
2 7 , 3 3 
8 3 , 9 0 
8 3 , 4 0 
3 2 , 9 7 
3 3 , 0 4 
1 3 0 9 . 4 
2 8 , 7 5 
1 2 2 3 , 0 
2 6 , 8 6 
1 5 , 3 6 
1 6 , 6 2 
2 6 , 7 1 
2 7 , 9 3 
-
-
2 1 0 , 0 0 
2 3 8 , 3 4 
2 5 , 6 9 




6 4 , 8 8 
6 7 , 5 4 
2 8 , 4 8 
3 0 , 1 6 
1 7 8 , 2 4 
2 6 , 0 0 
3 6 3 7 0 
2 6 , 8 6 
8 2 , 0 0 
8 3 , 8 0 
3 2 , 1 8 
3 3 , 1 8 
1 3 0 9 , 2 
2 8 , 6 6 
1 2 2 5 , 0 
2 6 , 8 2 
1 5 , 3 6 
1 6 , 6 2 
2 7 , 0 6 
2 8 , 1 3 
-
-
2 1 4 , 1 7 
2 4 2 , 5 0 
2 6 , 1 1 




6 5 , 4 0 
6 7 , 9 2 
2 8 , 7 8 
3 0 , 3 1 
1 8 0 , 9 2 
2 6 , 3 6 
3 6 3 7 0 
2 6 , 6 7 
8 2 , 2 0 
8 4 , 1 0 
3 2 , 3 4 
3 3 , 2 8 
1 2 8 6 , 5 
2 8 , 0 6 
1 3 2 0 , 0 
2 8 , 7 9 
1 5 , 3 6 
1 6 , 6 2 
2 7 , 0 3 
2 8 , 2 2 
-
-
2 1 8 , 3 4 
2 4 7 , 5 0 
2 6 , 7 2 




6 6 , 5 6 
6 8 , 8 4 
2 9 , 5 4 
3 0 , 8 1 
1 8 2 , 2 5 
2 6 , 4 7 
3 6 3 7 0 
2 6 , 5 5 
8 2 , 7 0 
3 2 , 7 1 
1 3 2 1 , 7 
2 8 , 7 9 
1 3 0 6 , 0 
2 8 , 4 5 
1 5 , 3 6 
1 6 , 6 2 
2 6 , 5 6 
2 7 , 8 4 
-
-
2 2 2 , 5 0 






6 7 , 1 6 
2 9 , 6 8 
1 8 6 , 2 0 
2 7 , 0 5 
3 6 3 7 0 
2 6 , 5 3 
8 2 , 0 0 
3 2 , 3 4 
1 3 1 6 , 2 
2 8 , 6 3 
1 2 5 1 , 0 
2 7 , 2 1 
1 5 , 3 6 
1 7 , 1 2 
2 6 , 9 1 
2 0 , 2 6 
2 7 , 8 5 
2 2 7 , 5 0 




6 7 , 7 8 
3 0 , 0 1 
1 8 5 , 7 5 
2 6 , 9 7 
3 6 3 7 0 
2 6 . 5 6 
8 1 , 8 0 
3 2 , 2 7 
1 3 5 6 , 2 
2 9 , 5 1 
1 2 4 4 , 0 
2 7 , 0 7 
1 5 , 6 9 
2 7 , 3 8 
-
- i 
2 4 7 , 5 0 ! 




6 6 , 3 4 i 
2 9 , 2 2 ! 
1 8 0 , 1 0 i 
2 6 , 6 0 I 
3 7 4 2 4 ! 
2 7 , 7 2 ! 
8 3 , 4 0 ! 
3 2 , 8 7 ! 
1 3 1 3 , 4 ! 
2 8 , 9 1 1 
1 1 8 4 , 0 ! 
1 2 7 5 , 2 ! 
2 6 , 0 6 ! 
1 5 , 4 0 ! 
2 6 , 2 3 ! 
2 0 , 1 0 ! 
2 8 , 1 1 1 
2 3 7 , 6 4 ! 






J.02 SULPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM J.02 SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 kg Heehrstoff - ohne MwSt. / Prix per 100 kg d'elesents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substence - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di seterie fertilizzanti - IVA esci. 






























































































































































































































































































































































































































































































K.Ol ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 1­1­0 
K.Ol BINARY FERTILIZERS 1­1­0 
K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1­1­0 
K.Ol CONCIMI BINARI 1­1­0 
Preise je 100 kg Were ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg de sarchandise ­ hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg di merce ­ IVA esci. 

























































































































































































































































































































































































































































K.02 ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 0-1-1 K.02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 K.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 K.02 CONCIMI BINARI 0-1-1 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg aerchendise - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
































































































































































































































































































































































































































































L.Ol DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-0,5-0,5 
L.Ol TERHARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 
.01 ENGRAIS TERNAIRES 





Preise je 100 kg Were - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 


























































































































































































































































































































































































































































'■ : 1 
59 
TAB.321« 
L.02 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-1 
L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 
.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 L.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 
Preise je 100 kg Uare - ohne HwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg serchendise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 




























































































































































































































































































































































































































































































































L.03 DREINAEHRST0FFDUEN6ER 1-1-2 
L.03 TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 
L.03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 
L.03 CONCIMI TERNARI 1-1-2 
Preise je 100 kg Uare - ohna MwSt. / Prix par 100 kg de ssrchsndise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1983 DM 1984 
ECU 1983 ECU 1»84 
FRANCE 
FF 1»83 FF 1»84 
ECU 198 3 
ECU 1984 
ITALIA 




HFL 1983 HFL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1983 BFR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
LUXEMBOURG 
LFR 1983 LFR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
UNITED KINGDOM 
UKL 1983 UKL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
IRELAND 
IRL 1983 IRL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
DANMARK 
DKR 1983 ! DKR 1984 ' 
ECU 1983 
ECU 1984 ' 
ELLAS 
DR 1983 ! DR 1984 ! 
ECU 1983 ! ECU 1984 ! 
| J 
55.76 ! 50,36 
• 24,28 ' 22,30 





















































































































































































































































































! ANNEE ! 





















L.04 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-2-2 
L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 
TAB.323« 
L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 L.04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 
Preise je 100 kg Were - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg serchendise - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 




















































































































































































































































































































































































































































M.Ol MOTOR SPIRIT 
M.Ol ESSENCE MOTEUR M.Ol BENZIHA MOTORI 





























































































































































































































































































































































































































































M.02 DIESEL OIL 
M.02 GAZOLE 
M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
Preise je 100 1 ­ ohne MwSt. / Prix per 100 1 ­ hors TVA 
Prices per 100 1 ­ excl. VAT / Prezzi per 100 1 ­ IVA esci. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































1) Sinaohllsaalloh aVSt. (nicht absugafShig)/VAT inoludad (not daduot Ibis )/rvA comprise (non deduct ibis )/lVA compresa 
(non deducibile) 
2) In Frankreich wird dan Landwirten gestattet, das billigere "Dest Illat-Ηβιζδΐ" (».03) für alla landwirtschaftlichen 
Arbeiten (ausgenommen St ressent raneport e) tu verwenden./Farmers In Frano· ara permitted to use the cheaper "heating 
gas oil" (H.03) for any agricultural work ezcluding tranaport by road./En Franca, 1·· agriculteurs aont autorises A 
utiliser le "fuel-oil fluida" (1.03), molns cher, pour laa travaux agricoles autre· qua la transport routier./in 
Francia, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare 11 "gasolio ( riscaldamento)" (N.03), meno caro, par 1 lavori 
agricoli, divarai dai trasporti stradali. 
64 
H.03 DESTILLAT-HEIZOEL M.03 HEATING GAS OIL 
TAB.3250 
M.03 FUEL-OIL FLUIDE 
M.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
P r e i s e j e 100 1 -
P r i c e s per 100 1 
ohne MwSt. / P r i x per 100 1 - h o r s TVA 
- e x c l . VAT / P r e z z i per 100 1 - IVA e s c i . 























































































































2 7 , 3 1 
2 7 . 4 8 
39 ,53 














3 0 , 4 1 
264 ,42 
273 ,31 



























































































































































































































































































































































































i ) E i n s c h l i e s s l i c h Haet . (n icht abíugefShig)/VAT included (not deductible J/TVÄ compriae (non deduct ib le) / lVA compresa 




der in CRONOS verfügbaren Agrarpreisreihen 
Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 
Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in CRONOS 

TABLEAD I 
Pri» d« Tant · d»« produit« végétaux 
S a l l i n g prtoaa e f erop product» 
Tsrkanfsprelse p f l a n z l i c h e r Produkte 
FR 
Céréales a t r i l 
(Pr ix par 100 k g ) 
Blé tandre 
Blé dur 
S e i g l e 
Orge 




Blé tendre (Pr ix de groa) 
Orge (Pr ix de gros ) 
Avoine (Pr ix de gros) 
NaTs (Pr ix de groa) 
Poèmes de t e r r e de consommation 
(Pr ix par 100 kg) 
Pesases de t e r r e h â t i v e s 
Posases de t e r r e de consommation (Prix 
production) 
Pceaaea de terre de consommâtion (Prix 
&TO») 
Bet teraves s u c r i e r s · 
(Pr ix par 1000 kg) 
Bet teraves s u c r i è r e s : v a l e u r u n i t a i r e 
" : q u a l i t é standard 
Frui ta f r a i s e t f r u i t s s e c s 
(Pr ix par 100 kg) 
Fruita f r a i s 
P a m e s de t a b l e : e n s . des v a r i é t é s 
" " " : Colden D e l i c i o u s 
" " " ι Cox's Orange Pippin 
P o i r e s de t a b l e : e n s . des v a r i é t é s 
" " : Will iams 
" " " : Doyenne du Comice 
P iches : ensemble des v a r i é t é s 
Abr ico t s : ensemble dea v a r i é t é s 
C e r i s e s : Bigarreaux 
" : More l l e s a i g r e s 
EX 
Cereals and r i c e 









Soft wheat (wholesale pr i ce ) 
Barley (wholesa le pr i ce ) 
Oats (wholesa le p r i c e ) 
Maise (who lesa le pr i ce ) 
Food p o t a t o e s 
(Price per 100 kg) 
Early p o t a t o e s 
Main crop food potatoes (producer 
p r i c e ) 
Main crop food potatoes (wholesale 
p r i c e ) 
Sugar­beet 
( P r i c e s per 1000 kg) 
Sugar b e e t : u n i t value 
" " : standard q u a l i t y 
Fresh and dr ied f r u i t 
( P r i c e s per 100 kg) 
Fresh f r u i t 
Dessert a p p l e s : a l l v a r i e t i e s 
" " : Golden De l i c ious 
" " : Cox's Orange Pippin 
Dessert pears : a l l v a r i e t i e s 
" " : Milliams 
" " : Doyenne du Cornice 
Peaches: a l l v a r i e t i e s 
Apr ico t s : a l l v a r i e t i e s 
Cherr ies : sweet cherr ies 
" : sour cherr ies 
DE 
Getreide und Reis 










Gerste (Croeshandelspre is ) 
Hafer (Grosshandelspre is ) 
Mais (Grosshandelspreis ) 
Spe i sekar to f fe ln 
(Pre i se je 100 kg) 
Frühkartoffeln 
Spe i sekar to f f e ln (Erzeugerpreis) 
Spe ieekarto f fe ln (Grosshandelspreis) 
Zuckerrüben 
(Pre iee je 1000 kg) 
Zuckerrüben: Durchschni t t ser los 
" : Standardqual i tät 
Frischobst und Trockenfrüchte 
( Pre i se je 100 kg) 
Frischobst 
Tafe läpfe l : a l l e Sorten 
" : Golden D e l i c i o u s 
" : Cox's Orange Pippin 
Tafe lbirnen: a l l e Sorten 
: Williams 
" : Doyenne du Comice 
P f i r s i c h e : a l l e Sorten 
Aprikosen: a l l e Sorten 
Kirschen: Susskirschen 
" : Sauerkirschen 
(11.5.1983) 
IT 
Cerea l i e r i s o 









Frumento tenero (prezz i a l l ' i n g r o s s o ) 
Orzo ( p r e z z i a l l ' i n g r o s s o ) 
Avena ( p r e z z i a l l ' i n g r o s s o ) 
Granoturco. (prezzi a l l ' i n g r o s s o ) 
Patate per consumo d i r e t t o 
(Prezz i per 100 kg) 
Patate p r i a a t i c c e 
Patate per consumo d i r e t t o (prezz i 
a l l a produzione) 
Patate per consumo d i r e t t o (prezz i 
a l i ' i n g r o s s o ) 
Barbabie to l e da zucchero 
( P r e z z i per 1000 kg) 
Code 
p u b l i ­
















Barbabie to l e da zucchero:vaiore u n i t a r i o C.01 
" " : q u a l i t à 
standard 
Frutta f r e s c a e f r u t t a secca 
(Prezz i per 100 kg) 
Frutta f r e s c a 
Mele da t a v o l a : insieme d e l l e v a r i e t à 
·' " : Golden D e l i c i o u s 
" " " : Cox's Orange Pippin 
Pere da t a v o l a : insieme d e l l e v a r i e t à 
" " " : Williams 
" " " : Doyenne du Comice 
Pesche: insieme d e l l e » a r i e t i 
A lb icocche: insieme d e l l e v a r i e t à 
C i l i e g e : Bigarreaux 
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FI 
Prunes: Quetsches 
" : Seines­Claudes 
" : Mirabel les 
Prunes à pruneaux e t autres 
F r a i s e s : tous types de production 
F r a i s e s de p l e i n e terre 
F r a i s e s de serre 
Ra i s in de t a b l e : ensemble des v a r i é t é s 
Agrumes: I t a l i e 
Orangée: ensemble des v a r i é t é s 
" : Moro 
" : Sanguinei l o 
" : Tarocoo 
Mandarines: ensemble des v a r i é t é s 
C i t r o n s : ensemble dee v a r i é t é s 
• : V e r d e l l i 
" : Invernal i 
Agj­umes i Grace 
Orangée: ensamble dee v a r i é t é s 
" : Uashington navale 
" : Talanoia 
Mandarines: ensemble dee v a r i é t é s 
C i t r o n s : ensemble des v a r i é t é s 




■ o l e e t t e s 
Amandes 
C h l t a l g n · · 
Figues f r a î c h e · 
F igues saches 
Caroubes 
F r u i t s f r a i s e t f r u i t · M O S : Grec· 
Melone 
Pastèques 
B o i s 
M o i s e t t a · 
Amande· 
Cat ta ignee 
P i s t a c h e · 
P i g n e · f r e t o b e s 
F i g u e · e i c h e · 
Ba la ina de Corlstbs 




" : Greengage« 
" : Mirabel les 
Plume for drying and other plume 
Strawberries: a l l types of production 
Strawberries in the open 
Strawberries under g l a s s 
Dessert grapes: a l l v a r i e t i e s 
Ci trus f r u i t : I t a l y 
Orange·: a l l v a r i e t i e s 
" : Moro 
" : Sanguinel lo 
" : Tarocco 
Mandarins : a l l v a r i e t i e s 
Lemons: a l l v a r i e t i e s 
" : Verde l l i 
" : Invernal i 
C i trus f r u i t : Greece 
Oranges: a l l v a r i e t i e s 
" : Washington nave l s 
" : Valencia 
Mandarine : a l l v a r i e t i e s 
Lemons: a l l v a r i e t i e s 
Fresh and dried f r u i t : I t a l y 
Melons 





Freeh f i g s 
Dried f i n 
Carobs 







P i s t a c h i o · 
Fresh f i g s 
Dried f i g · 
Currants 
Sultanas 
C a r o · · 
DE 
Pflaumen: Zwetschgen 
" : Renekloden 
" : Mirabellen 
Pflaumen zum Trocknen und übrige 
Erdbeeren: a l l e Arten der Produktion 
Erdbeeren (Fre i land) 
Erdbeeren (Unterglas) 
Tafel trauben: a l l e Sorten 
Z i t r u s f r ü c h t e : I t a l i e n 
Orangen: a l l e Sorten 
" : Moro 
" : Sanguinel lo 
" : Tarocco 
Mandarinen: a l l e Sorten 
Zitronen: a l l e Sorten 
" : Verde l l i 
" : Invernal i 
Z i t r u s f r ü c h t e : Griechenland 
Orangen: a l l e Sorten 
" : Washington navels 
" : Valonóla 
Mandarinen: a l l e Sorten 
Zitronen: a l l e Sorten 







Fe igen , f r i s che 
Fe igen , getrocknete 
Johannisbrot 







P i e t a s i o n 
P e i g s n , f r i s c h e 





Sue ine: Queteohee 
■ : Regina Claudia 
" : Mirabel le 
Susine da seccare ad a l t r e 
Fragole: t u t t i i t i p i d i produzione 
Fragole d i pieno campo 
Fragole d i serra 
Uva da t a v o l a : insieme d e l l e var i e tà 
Agrumi: I t a l i a 
Arance : ineleme d e l l e v a r i e t à 
" : Moro 
" : Sanguinano 
" : Taroooo 
Mandarini: insieme d e l l e v a r i e t à 
Limoni: insieme d e l l e v a r i e t à 
" : V e r d e l l i 
" : Invernal i 
Agrumi: Creola 
Arance: insieme d e l l e v a r i e t à 
" : Washington nave l s 
" : Valenola 
Mandarini: insieme d e l l e v a r i e t à 
Limoni: insieme d e l l e v a r i e t à 
Frutta freeca e f r u t t a s e c o · : I t a l i a 
Meloni 
Cocomeri 
■ooi in gusc io 
Boccio lo i n gusc io 
Mandorlo in gusc io 
Castagne 
F ich i f r e s c h i 
F i ch i secchi 
Carrube 
Frutta f r e s o · e f r u t t a s ecca : Grecia 
Meloni 
Cocomeri 
■ooi in guscio 
■occ io le i n gusc io 
Mandorle in gusc io 
Castagne 
P i s t a c c h i 
F ich i freeohi 
F ich i aacohi 
Uva d i Corinto 
Uva sul tanina 
Carrube 
Code 
p u b l i ­
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_f£.i. 
(Prix par 100 kg) 
Choux­fleurs: tout · · qual i té · 
­ " t qualité I 
Choux de Bruxelles: toutes qualités 
« « « t qualité I 
Choux Manosi tonte· qual i té · 
» » , qualité I 
Choux rouges: tout · · qual i té · 
­ " ι qualité I 
Choux de Savoie: toutea qual i té · 
■ ■ » : qualité I 
Laitue· de pleine terre:toutes qualité· 
" " " " : qualité I 
Laitue· de serre: toutes qualités 
" " " : qualité I 
Aspergee: tontee qualités 
* : qualité I 
Tomatee de pleine terre:toutee qualités 
" " " " : rondes,quai i té I 
" ■ ■ " :allongées,qual.I 
Tomatee de eerre: toutes qualités 
" " " : qualité I 
Concombres de p i . terre:toutes qualités 
• " » iqualité I 
Concombres de serre: toutes qualités 
" » " » qualité I 
Carottes: tontee qualités 
: qualité I 
Oignons : toutes qualités 
Pet i ts poi · : tontee qualités 
» » j qualité I 
Haricots verts: tout · · qualités 
" " : qualité I 
Champignons d· culture:toutee qualités 
Céleri s­raves:toutes qual i té · 
Tin» 
(Prix par 100 1) 
Vin de table: BF d'Allamajm» 
Potngieaer 
Blesiing 
Sylvasar ou Mueller­Thurgau 
Tin da tablet Franc· 





(Prie*· per 100 kg) 
Cauliflower·! a l l qualitiea 
■ ι quality I 
Brussels sprouts: a l l qualit ies 
" " : quality I 
White cabbage: a l l qualitiea 
" " t quality I 
Bad cabbage: a l l qua l i t i · · 
" " I quality I 
Savoy cabbage: a l l qualities 
" " : quality I 
Lettuce in the open: a l l qual i t ies 
» » » » : quality I 
Lettuce under glass: a l l qual i t ies 
" « » : quality I 
Aeparagu·: a l l qualities 
" : quality I 
Tomatoes in the open: al l qual i t ies 
" " " : round,quality I 
" " " " : long.quality I 
Tomatoes under glass: al l qual i t ies 
" " " : quality I 
Cucumbers in the open: a l l qual i t ies 
" « w e , quality I 
Cucumbers under glass: all qualities 
" : quality I 
Carrot·: all qualitiea 
: quality I 
Onions : all qualities 
Green pea·: all qualities 
" : quality I 
French beane: all qualities 
" " : quality I 
Cultivated mushrooms! all qualities 
Celeriac: all qualitiea 
Wine 
(Prlcaa per 100 1) 
Table wine: FR of Ceraany 
Portugleaer 
Riesling 
Sylvaner or Mueller­Thurgau 







(Praia· Je 100 kg) 
Blumenkohl: a l l e Qualitäten 
" t vaa l i t i t I 
Roaenkohl : a l la Qualitäten 
" : Qualitlt I 
Weisskohl ι a l le Qualitlten 
" > Qualitlt I 
Rotkohlt a l la Qual t a t e n 
" t Qualitlt I 
Wirsingkohl: a l la Qualitäten 
" : Qualitlt I 
Kopfsalat (Freiland): a l l e Qualitäten 
" " : Qualität I 
Kopfsalat (Uhterglas):alle Qualitäten 
" " :Qualität I 
Spargel: a l l e Qualitäten 
" : Qualität I 
Tomaten (Freiland): a l le Qualitäten 
" : rund.Qualität I 
" " : oval.QoalitSt I 
Tomaten (Unterglaa):alle Qualitäten 
tOualität I 
Salatgurken (Freiland):alle Qualitäten 
:Qualität I 
Salatgurken (Unterglas):alle Qualitäten 
" " :Qoalität I 
Karotten: a l le Qualitäten 
" : Qualität I 
Zwiebeln: al le Qualitlten 
Pfluokarbeen: al la Qualitlten 
" : Qualität I 
Grüne Bohnen: a l le Qualitäten 
" " : Qualität I 
Zuchtchaapignona: a l l e Qualitäten 
Kholleneellerie: a l l e Qualitäten 
Wein 
(Preise je 100 1) 
Tafelwein: BB Deute"1''1 »Bd 
Portugieosr 
Riesling 










(Prassi par 100 kg) 
Cavolfiori: tutta la qualità 
" t qualità I 
Cavoli di Bruxellea: tutte le qualità 
« " · t qualità I 
Cavoli oappucoio bianchi:tutta qualità 
" ■ " t qualità I 
Cavoli rosali tutta la qualità 
" * i qualità I 
Cavoli versa: tutta le qualità 
" " t qualità I 
Lattughe di pieno campo¡tutta la qualità 
" » ■ « s qualità I 
Lattughe di serrai tutte 1« qualità 
" · " ι qualità I 
Asparagi: tutte le qualità 
" : qualità I 
Pomodori di pieno campo:tutte le qualità 
" » . « :rotondi,qualità I 
« aunghi, qualità I 
Pomodori di serra: tutta le qualità 
" " " i qualità I 
Cetrioli di pieno campo:tutte le qualità 
" " » » :qualità I 
Cetrioli di aerra: tutte le qualità 
" : qualità I 
Caroto: tutte le qualità 
" i qualità I 
Cipolle: tutte le qualità 
Piselli: tutte le qualità 
" t qualità I 
Fagiolini: tutte le qualità 
" i qualità I 
Funghi coltivati! tutte le qualità 
Sedani rapa: tutte le qualità 
Vino 
(Prassi per 100 1) 
Vino da tavola: BF di Créanla 
Portugleaer 
Riesling 
Sylvaner o Mueller­Thurgau 
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PB 
Vin do t a b l e : I t a l i e 
l e t i 
Verona 
Bsgglo Emil ia 
Te reno 
Matera 








Vin de t a b l a i Luxembourg 
S i b l i n g 
Bivaner 
Vin de q u a l i t é : Prance 
Corbière · 
Cotes de Provença 
COtee du Rhone 
Bordeaux b lanos 
Bordeaux rouge · 
Muscadet 
Vin de q u a l i t é : I t a l i e 
Barberai Aat i 
D o l c e t t o d e l l e Langhei Cuneo 
Barberai Cuneo 




Sangiovese: F o r l ì 
Albanaι P o r l i 
Chiant i t S iena 
C a s t a l l i ( P r a a c a t i ­ O r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Vin de q u a l i t é ! Luxembourg 
« n a r r ó l a 
H e e l i n g 
Pinot blanc 
Pinot g r i s 
EM 
Table wine: I t a l y 
Aati 
Verona 
Reggio E s i l i a 
Teramo 
Matera 








Table winei Luxembourg 
S i b l i n g 
Rivaner 
Quality wine: France 
Corbière· 
Cotee de Provence 
C8tes du Rhone 
Bordeaux b lancs 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
Quality wine: I t a l y 
Barbara: Aet i 
Do lce t to d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 




Sangiovese: F o r l ì 
Albanat P o r l i 
Chianti: Siena 
C a s t e l l i ( F r a a c a t i ­ C r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Qual i ty wine t Luxembourg 
Auxerrols 
H e e l i n g 
Pinot blano 
Pinot g r i s 
DE 
Tafelwein: I t a l i e n 
Ast i 
Verona 
Reggio E s i l i a 
Teramo 
Matera 









S i b l i n g 
Rivaner 
Qual i tätswein: Frankreich 
Corbières 
CStes de Provence 
CStes du Rhone 
Bordeaux b lancs 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
Qual i tätswein: I t a l i e n 
Barbara: As t i 
Do lce t to d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 




Sangiovese: F o r l ì 
Albana: F o r l ì 
Chianti : Siena 
C a e t e l l i ( F r a e o a t i ­ O r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Qual i tätswein! Luxemburg 
Auxerrols 
R i e s l i n g 
Pinot blano 
Pinot g r i s 
IT 
Vino da t a v o l a : I t a l i a 













Vino da tavo la : Lussemburgo 
s i b l i n g 
Rivaner 
Vino d i q u a l i t à : Francia 
Corbières 
CStes de Provence 




Vino d i q u a l i t à : I t a l i a 
Barbera: As t i 
Dolcet to d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 




Sangiovese: P o r l i 
Albana: P o r l i 
Chiantiι Slena 
C a a t e l l i ( F r a s o a t l ­ O r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Vino d i q u a l i t à : Lussemburgo 
Auxerroie 
B i e s i i n g 
Pinot blano 
Pinot g r i s 
Coda 
p u b l i ­
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Tin (mött , r a i s i n s ) ι Craca 
Balaina deat inés à l a v i n i f i c a t i o n 
Mout 
Batalna (blano) 
Are te iao to (blanc) 
Kbkkiao 
D 
H u i l e ^ d ' o l i v e 
(Prix par 100 l ) 
Bul le d ' o l i v e : I t a l i e 




Hulle d ' o l Iva i Oreos 
Kxtre v i r g i n 
Pina 
Semi­ f ine 
Lampanta 
Pleure 
( P r i x par 100 p i è c e s ) 
Pleur« coppa«· 
B o æ e 
Boaaa baccara 
O e i l l e t s 
F r e s i a · 
Tul ipes 
G l a ï e u l s 
Chrysanthèmes 
Pleura e n pot 
Cyclamens (en p o t ) 
Azalées ( e n pot ) 
Chrysanthèmes (en p o t ) 
P o l n a e t t i a e (en p o t ) 
Mine (mina a u » t . grapes)ι Qreeoe 
Orapa« for wine production 
Wine must 
Retsina (white) 




( P r i c e s per 100 1) 





Olive o i l : Greece 
Extra v i r g i n 
Pine 
S a n i ­ f i n e 
Lampante 
Plower« 
( P r i c e s per 100 p i e c e s ) 






G l a d i o l i 
Chrysanthemums 
Pot p lanta 
Cyclamens ( p o t t e d ) 
Azaleas ( p o t t e d ) 
Chrysanthemums (pot ted) 
P o l n a e t t i a e (po t ted) 
TT 
DE 
Wein (««Inmost. Trauben); Griechenland 
Trauben sur Weinherstellung 
Wsinmost 
ke t s inä ( w e l · · ) 




(Pre i se je 100 1) 
Ol ivenö l ! I t a l i e n 




Ol ivenö l : Griechenland 















Cyclamen (im Topf) 
Azaleen (im Topf) 
Chrysanthemen (im Topf) 
P o i n s e t t i e n (im Topf) 
π 
1) Pr ix par 100 kg / P r i o e · per 100 kg / Preiee je 100 kg / Prass i per 100 kg 
IT 
Vino ( n o s t o , uvej ι Oroola 
Uve per l a v i n i f i c a z i o n e 
Mosto 
Retsina (blanco) 
Arete lnoto (b ianco) 
Kokkino 
Sanos 
O l l o ^ o l l v a 
( P r e s s i per 100 1) 
Ol io d ' o l i v a : I t a l i a 




Ol io d ' o l i v a : Creola 
Extra v i r g i n 
Fine 
Semi f i n e 
Lampante 
F i o r i 
( P r e s s i p s r 100 p o s s i ) 








Piante in vaso 
Ciclamini (in vaso) 
Asalee (in vaso) 
Crisantemi (in vaso) 
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Aatrea produi te végétaux 




Tabac brut i toutaa v a r i é t é · 
" ι v a r . l a pina Importante 
" " t 2àme v a r . an importane· 
Houblon: ton tee v a r i é t é s 
" I v a r i é t é l a pina importante 
Autres produite végétaux! Oreo· 
L e n t i l l e s 
Semema 
Coton non égrené 
Arachide e non déoortiquéee 
Produite végétaux transformés 
(Pr ix par 100 kg) 
Parina de b l é tendre 
Sucre c r i s t a l l i s é 
Snore r a f f i n é en morceaux 
Hal le d'arachide 
Bu l l e v é g é t a l e 
Margarina 
" 
Other crop produots 




Baw tobacoo: a l l v a r i e t i e s 
" " ι aoat important v a r i e t y 
" " ι 2nd moet important v a r . 
Bop cone« i a l l v a r i a t i · · 
" " : most important v a r i e t y 
Other orop produote: Oréeos 
L e n t i l e 
Sesame 
Cotton ( l n c l . seed) 
Groundnuts,unshelled 
Processed crop products 
(Pr i ce s psr 100 kg) 
Soft wheat f lour 
C r y s t a l l i z e d sugar 
Befined sugar in lumps 
Ground nut o i l 
Vegetable o i l 
Margarine 
SB 
Sonet ige p f l a n s l l o h e Erzeugniese 




Rohtabak: a l l e Sorten 
" : w i c h t i g s t e Sorte 
■ ι s w e i t w i c h t i g s t e Sorte 
Hopfen: a l l e Sorten 
" ι w i c h t i g s t · Sorta 
Sonat . p f l a n s l JErzeugnl s se ι Oriochenland 
Lineen 
Sesea 
Baumwolle ( e i n s o h l . Saat) 
Erdnuss· in dar Sonala 
Verarbeitete p f l a n z l i c h e Erzeugnisse 
(Pre i se je 100 leg) 
Weichweizenaehl 
Kr i s ta l l sucker 





Altr i prodot t i v e g e t a l i 
( P r e s s i per 100 kg) 
P i s a l l l seoohi 
F a g i o l i ««echi 
Colse 
Tabacco g r a s s o : t u t t e l e v a r i e t à 
* e : v a r . p iù importante 
" " : 2* v a r . i n ordine d' imp. 
Luppolo! t u t t e l e v a r i e t à 
" ι v a r i e t à p i ù importante 
A l t r i p r o d o t t i v e g e t a l i : Oréela 
Lent icchie 
Seesaw 
Cotone (compresi i s e a l ) 
Arachidi in g u s c i o 
Prodot t i v e g e t a l i trasformati 
( P r e s s i per 100 kg) 
Farina d i frumento tenero 
Zucchero o r l a t a l i i z z a t o 
Zucchero r a f f i n a t o in z o l l e t t e 
Ol io d i arachide 
Ol io v e g e t a l a 
Margarina 
Code 
p u b l i ­




















Prix de vanta da» »rcdalte 
Selling Prioae of animal products 
Vsrfcaufapreles t lTleonor Produkte 
Pressi dl vanulta dal prodotti animali (11.5.1963) 
Animaux st viandei Bovins 
Bovine de boucherie vivante 




Tachée A (1ère qualité) 
Tachée Β (2ème qualité) 
Taohee C (3*ae qualité) 
Bovine abattue 
(Prix par 100 kg poids oaroaasa) 
Veaux (earoaaaee) 
Oroa bovine (caro, bonne conformation) 
Oroa bovina(oaro.conformation moyenne) 
Gros bovine (quartier avant) 
Oroa bovine (quartier arriare) 
Bovina d'élevage 
(Prix par tate; 
Veaux ¡de quelque· jour«) de quelquee ine·) 
Jeunes bovine d'élevage 
OénlsM· d'élevage 
animaux •t | |viandei poroin· 
Poroina de boucherie vivante 
(Prix par 100 kg poida v i f ) 
Poroa (legara) 
Porcine abattue 






(Prix par 100 kg poida v i f ) 
Poroelot« 
Animale and aeat: Cattle 
Live cattle for slaughter 





Cow· A (ist quality) 
Cow· B (2nd quality) 
Cow· C (3rd quality) 
Slaughtered cattle 
(Prices per 100 kg carcass weight) 
Cai ve a (carcasses) 
Heavy cattle (carcasses,good quality) 
Heavy oattle (carcass««.medium quality) 
Heavy oattle (forequarter) 
Heavy oattle (hindquarter) 
Store oattle 
(Prices per head) 
Calve« 
Calve 
Toung oattle (atore) 
Heifers (store) 
e (of a few day«) 
■ (of a few weeks) 
Animeie^and meati Pig» 
Pigs for slaughter 
(Prices per 100 kg l ive weight) 
Pig« ( l ight) 
Slaughtered pige 





(Prices per 100 kg l ive weight) 
Pigiata 
Tiere und Fleisch: Binder 
— ■ — m — — — m — . i — i i w i i w w M 
Lebendaohlaohtrlnder 





KBhe A ( 1 . Qualitlt) 
Kflhe B (2 . Qualitlt) 
Kühe C (3 . Qualitlt) 
Oeechlachtet« Rinder 






Mutz­ und Zuchtrinder 
(Preiae je Stuck) 
Kälber (einige Tage a l t ) 
Kälber (einige Wochen a l t ) 
Jungrinder zur Aufsucht 
Färsen zur Aufsucht 
Animali e carnet bovini 
Bovini vivi da macello 
(Pressi per 100 kg di peso vivo) 
Tiers u nj.P2 , i*gh:^?g£w í¿n* 
LebsndschlachtschweIne 
(Preiee je 100 kg Lebendgewicht) 
Schweine ( leicht) 
Geschlachtete Schweine 





Mutz­ und Znchtschweine 







(Pressi per 100 kg di peeo in carcases ) 
Vitelli (carcasse) 
Bovini adulti (caroaaee,buona qualità) 
Bovini adulti (carease·,qualità media) 
Bovini adulti (quarto anteriore) 
Bovini adulti (quarto posteriore) 
Bovini per allevamento 
(Pressi per oapo) 
Vitelli (di qualche giorno) 
Tltelli (di qualche ssttimana) 
Bovini giovani par allevamento 
Giovenche per allevamento 
Animali e carnai suini 
Suini vivi da napello 
(Pressi per 100 kg di peso vivo) 
Suini (magri) 
Suini macellati 





Suini per allevamento 
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Animaux e t v iandai ovina a t caprine 
Ovine e t caprine de boucherie v i v e n t e 
(Prix par 100 kg poids v i f ) 
Agnelet« 





Ovine e t caprina abattue 
(Pr ix par 100 kg poids carcaaae) 
Agneaux e t montone (carcasses ) 
Animaux a t v iandei v o l a i l l e s 
T o l a i l l e e v i v a n t e e 
(Prix par 100 kg poida v i f ) 
Poulets ( v i v a n t « , 1èr choix) 
T o l a i l l · · abat tues 
(Prix par 100 kg poids abattu ) 
Poulets ( c l a s s e A,abattue) 
Pool ·« de réforme (abattues) 
Canarde (abat tue) 
Dlndee ( a b a t t u e · ) 
Dindona (aba t tue ) 
Animaux e t v iande: autre» 
Chevaux ' , , 
Chevaux (oarcaases ) 
Lapins' ) 
Lapins (abat tue ) 2> 
Produite animaux: l a i t 
(Pr ix par 100 kg) 
Lait ora de vache, 3 , 7 ^ 1 . 0 . 
Lai t era de vache, teneur r e e l l s en M.G. 
Lai t de vache e n t i e r de consommation^) 
Lai t cru de brebis 
Lai t cru de chèvre 
SB 
Animala and a c a t i Sneeg end goats 
Sheep and goats for s laughter 
(Pr i ce s per 100 kg l i v e weight) 
Toung lambs 





Slaughtered eheep and goats 
(Pr i ce s per 100 kg carene« weight) 
Lambs and sheep ( c a r c a s s e s ) 
Animals and meat: Poultry 
Live poultry 
(Prioae per 100 kg l i v e weight) 
Chickene ( l i v e , l e t cho ice ) 
Slaughtered poul try 
( P r i c e s per 100 kg dead weight) 
Chickene ( c l a s s A,s laughtered) 
B o i l i n g fowls ( s laughtered) 
Ducka (s laughtered) 
Turkey­hens ( s laughtered) 
Turkey­cocks ( s laughtered) 
Animals and meat: Other 
Horses '* 2) 
H o r s · · ( c a r c a a s e · ) 
Babbit · 1 ) ­ t 
Rabbits ( s laughtered) £' 
talawlproducta^milk 
( P r i c e · per 100 kg) 
Saw c o w · ' « i l k , 3,7% fa t content 
Baw cows* a i l k , a c t u a l fa t content 
Whole c o w · ' milk for human consumption^ 
Baw aheap milk 
Baw goats' a i l k 
DE 
Tiere und F l e i s c h : Schafe und Ziegen 
Lebendechlachtechafo und ­ s i e g e n 







Geschlachtete Schafe und Ziegen 
(Preiee je 100 kg SchlachtkBrpergewicht) 
Lämmer und Schafe ιSchlachtkorper) 
Tiere und F l e i e c h : Geflügel 
Lebendgeflügel 
(Pre ise je 100 kg Lebendgewicht) 
JungmasthShnchen ( l ebend, 1 . Wahl) 
Geschlachtete« Geflügel 
( P r e i s e j e 100 k g Schlachtgewicht) 
Jungmasthähnchen (KlaaasA,geschlachtet) 
Suppenhühner ( g e s c h l a c h t e t ) 
Enten ( g e s c h l a c h t e t ) 
Puten ( g e s c h l a c h t e t ) 
Puter ( g e s c h l a c h t e t ) 
Tiere und F l e i s c h : Sonst ige 
Pferde 1 ' 2» 
Pferde (Schlachtkorper) ' 
Kaninchen1) > 
Kaninchen ( g e s c h l a o h t s t ) 
Tier ische Erzeugnisse: Milch 
(Preiae je 100 kg) 
IT 
Animali e carne: o v i n i e caprini 
Ovin ia capr in i v i v i da macello 
(Prezz i per 100 k g d i peeo v i v o ) 
Agne l l i 
Agne l l i d ' o v i l e 




Ovini e capr in i m a c e l l a t i 
(Prezz i per 100 kg d i peao in carcassa) 
Agne l l i e a g n e l l o n i (carcaaae) 
Animali e carne: pollame 
Pollame v i v o 
(Prezz i per 100 kg di peso v i v o ) 
P o l l i ( v i v i , 1 a s c e l t a ) 
Pollame mace l la to 
(Prezz i per 100 kg di peao macel lato) 
P o l l i ( o l a s s e A, m a c e l l a t i ) 
Gal l ine d i riforma (mace l la te ) 
Anatre ( m a c e l l a t e ) 
Tacchine ( m a c e l l a t e ) 
Tacchini ( m a c e l l a t i ) 
Animali e carne: a l t r i 
Cava l l i ^ . 
Cava l l i ( c a r c a s s e ) ; 
C o n i g l i l ) . 
Conig l i ( m a c e l l a t i ) ' 
Prodot t i an imal i : l a t t e 
(Prezz i per 100 kg) 
Code 
p u b l i ­


















Kub­Rohnilch, 3 , 7 * Fe t tgeha l t Latte d i vacca crudo, 3 , 7 * di grasso F.01 
Kuh­Rohnilch, r e a l e r Fet tgehal t « " " . tenore rea le d i g r a s s o . P.02 
Kuh­Tollai lch fur dan menschl­Verbrauch^ Latte i n t e r o d i vacca per consumo d ire t to^ F.03 
Sohafa­Bohailoh Latte d i pecora, crudo F.04 
Ziegen­Rohnilch Latte d i capra, crudo F.0J 
1) Prix par 100 kg poida vlf / Prioaa per 100 kg l ive weight / Preiee je 100 kg Lebendgewicht / Prassi par 100 kg di peao vivo 
2) Prix par 100 kg poi«· «batta / Prioaa par 100 kg dead «eight / Praia· je 100 kg Schlaohtgewioht / Prassi per 100 kg di peao macellato 
3) Prix par 100 1 / P r i m a per 100 1 / Preiee je 100 1 / Fraasi per 100 1 
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Produite animaux ι oeuf« 
(Prix par 100 plèoee) 
Oeufs frale (ensemble paya) 
Oeuf« frale (regione excédentaires) 
Oenfe fraie (qualité A, cat.4,ensemble 
«_ / P"°r") Oeufs f r a i s ( q u a l i t é A, cat . 4 , r é g i o n s 
d é f i c i t a i r e s ) 
Produite l a i t i è r e { e n t r e e que fromage] 
(Prix par 100 kg) 
La i t condensé, non sucré 
La i t condensé, sucré 
Crame 
La i t écrémé en poudre, non dénaturé 
Beurre 
Produits l a i t l e r e i f renaje 
(Pr ix par 100 kg·) 








Fr ramimi t France 
nammtbsl 
Cantal 
8 t . Pamlin 
Roquefort 
Camembert moraand 
Brie l a i t i e r 
Carré de l 'Es t 
Munster 
Chèvre l a i t i e r 
Frömans t I t a l i e 









Animal producta! Eggs 
( P r i e · · per 100 p i e c e s ) 
Freeh eggs (whole country) 
Fresh egge (surplus rag ions ) 
Fresh eggs (qua l i ty A , c a t . 4 , whole 
oountry) 
Freeh eggs ( q u a l i t y A, o a t . 4 , d e f i c i t 
r e g i o n s ) 
p a l r y ^ n r o d u c t s ^ s x c l n d t a a c h e e e e ] 
(Pr i ce s per 100 kg) 
Condensed milk , unsweetened 
Condensed milk, sweetened 
Cream 
Skimmed milk powder, not denatured 
Butter 
Dairy products: Cheese 
(Pr i ce s per 100 kg) 











S t . Paul in 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie l a i t i e r 
Carré de l ' E s t 
Munatar 
Chèvre l a i t i e r 
Cheese ι I t a l y 









T i · r ieche I r zeugnisse i l i e r 
(Preiae je 100 Stuck) 
F r i s c h · I i « r (Gasante · Land) 
Prische E ier lUeberschussgebiete) 
Frische Eier ( Q u a l i t l t A,Kat. 4 , 
gesamtes Land) 
Frische Eier ( Q u a l i t l t A, Kat .4 , 
Zuachussgebiete) 
Mllçherseugnlosç_(andere a l e Klee) 




Magarallehpulver,' n i ch t denatur ier t 
Butter 
MiloherZeugnisse: Käse 
(Pre ise > 100 k g ) 








H a e t Frankreich 
Emmenthal 
Cantal 
S t . Paul in 
Roquefort 
Camembert normand 
Bri« l a i t i e r 
Carré da l ' E s t 
Munster 
Chèvre l a i t i e r 
Käse: I t a l i a n 









Prodot t i animali : uova 
( P r e s s i psr 100 p s s s i ) 
Uova fresche ( insieme d e l p a s s a ) 
Uova fresche ( r e g i o n i e c c e d e n t a r i e ) 
Uova fresche (qual .A, o a t . 4 , ins ieme 
d e l paese ) 
Uova fresche (qual .A, o a t . 4 , r e g i o n i 
d e f i c i t a r i e ) 
Prodot t i l a t t i e r i ¿ e s c l u s i i formaggi] 
( P r e s s i per 100 kg) 
Latte condensato, s ense zucchero 
Lat te condensato, cuocherato 
Crea« 
Latta so remato in p o l v e r e , η ο η denaturato 
Burro 
Prodot t i l a t t i e r i : formaggio 
( P r e s s i per 100 kg) 








Formaggi o: Francia 
Emmenthal 
Cantal 
S t . Paul in 
Roquefort 
Can aube r t noraand 
Brie l a i t i e r 
Carré da l ' E s t 
Munster 
Chèvre l a i t i e r 
Formaggio t I t a l i a 






















































B t . Paul in 
Ierre 
Fromage! Reíais.« Uhi 
Cheddar 
Cheshire 
H u e S t i l t o n 
Prona·*) ι Irlanda 
Cheddar 
Frenate fondu 
Tu «M fa 1 Dan—srk 
Cheddar 
l e v a r t i 4M· 
l a v a r t i 30* 
Bammo­Danbo 30*1 




t a m a r i 
Befal o t i r i 
Fata 
Produi t · animeert autres 
(Prix par 100 km) 
Paaux brutea da veaux 
Peenx brutea da vaches 
Peaux b r u t · · da tanreanv 
Peaux brutea d'ovina 1) 
Laina bruta 
■ i e l 
n 





Cheese 1 Belgium 
Cheddar 
Couda 
S t . Paulin 
Berve 
Cheese: United Kingdom 
Cheddar 
Chs s h i r · 






l a v a r t i 499· 
l a v a r t i 30* 
■aron 
Samso­Danbo 30*! 
H — e Hanbo 45* 
Danablu 
Cheese ι Oreeoe 
Gravier« 
Keaaerl 
I a f a l o t i r i 
Feta 
Animal productat Other 
( P r i e · · par 100 kg) 
Baw h i d · · o f ca lves 
Baw hides o f oows 
Raw hidas of b u l l s 




Staat l i edar landa 
Cheddar 
Gouda 





S t . Paul in 
Berve 
U s e t Vere in ig t · « Königreich 
Cheddar 
Cheehire 
H u e S t i l t o n 





Barart i 453· 
Barart i 30* 
■aron 
Samso Danbo 30*· 
Saneo Danbo 45* 
Danablu 
H a a t Griechenland 
Oraviera 
Sassar i 
I a f a l o t i r i 
Feta 
Tier iaehe Erzeugn i s · · : Son»t ige 
( P r a i a · ja 100 kg) 
Rohhtute von Kälbern 
Rebbiata von l i b e n 
Rohhlute von S t i e r e n 









Formaggio: Be lg io 
Cheddar 
Couda 
S t . Paul in 
Berve 
Formaggio: Regno Unito 
Cheddar 
Cheahira 






l a v a r t i 451· 








I a f a l o t i r i 
Peta 
Prodott i animali: a l t r i 
(Press i par 100 kg) 
P e l l i grasas d l v i t e l l i 
P e l l i gre S M di vacche 
P a l l i grasse d i t o r i 































J . 0 2 
J .03 
J . 0 4 
J .05 
J . 0 6 
1) Pris par 100 plàaaa / Prie«, par 100 Pia«·· / Praia· Ja 100 Btlok / Fraasi par 100 pesai. 
I I I 
Pr ix d'achat «aa gamma« é s îrodmotloa a g r i c o l e 
Puremaa· prioaa e f tba maana o f a g r i c u l t u r a l prodnotl« 
Sjnkaufaaralee laadwlrtaohaft l lobar Be tr l ebaml t ta l 




(Pr ix par 100 kg) 
Céréalee e t sour produ i t s ds meunerie 
Alimentei Blé fourrager 
" t Son da b l é 
" ι Ora· 
" t Avoine 
" t Male 
" t Orge moulue 
" ι Male moulu 
Tourteaux 
Tourteaux de preee ion de l i n 
Tourteaux d ' e x t r a c t i o n da aoja c u i t 
Produite d 'or ig ine animale 
Farine de po isson 
Farina animale 
Ajetrea al iment« elmploo 
P a i l l e do céréa lee 
Foin da p r a i r i e 
Laserne déehydratée 
Pulpes s é c h é · · da b e t t e r a v e s s n o r i t r e a 
Aliments ooapoeée pour bovina 
Complémentair· pour veaux d 'é l evage 
Complet d 'a l l a i t ement poor veaux 
Complet pour bovina à 1 'engra ia 
Complémentair· pour vaches l a i t i è r e « 
(en « tabula t ion) 
Compiementa ira pour bovina à l ' e n g r a i s 
Complémentair· pour vache« l a i t i è r e · 
à 1'herbage 
Aliments ooapoeée pour porc ina 
Complet pour p o r c e l e t s d 'é l evage 
Complet pour porca à 1 ' engre ía 
Complet pour poroa à 1 ' e n g r a i s 
(a 
Feedingatnffs 
( P r i c e , per 100 k g ) 
C r e a l a and by­prod, o f th« m i l l i n g 





Ground bar ley 
Ground a a i s e 
industry 
011­oakes 
Linseed cake ( e x p e l l e r ) 
Toasted e x t r a c t e d soyabean 
Produots o f animal o r i g i n 
Fish meal 




Dried sugar b e e t pulp 
Compound f e e d i n g s t u f f s f o r c a t t i « 
Complementary feed f o r r e a r i n g ca lves 
Milk rep lacer f o r c a l v e s 
Complete feed f o r c a t t l e f a t t e n i n g 
Complementary feed f o r da iry c a t t l e 
( s t a l l fed) 
Complementary feed for o a t t l e f a t t e n i n g 
Complementary feed f o r da iry c a t t l e a t 
g r a · · 
Compound faodlngs tuf fo f o r Pig» 
Complete feed f o r rear ing p iga 
Compiate feed f o r f a t t e n i n g p i g · 
Conplata feed f o r f a t t e n i n g p iga 
(bulk) 
Fut termit te l 
(Preiee j e 100 k«) 
Getreide und ■obonorsaugnlaae der 
Wrieral 
Futtermit te l : Futterwelsen 
" t Wolsenkleie 
ι Derate 
" ι Hafer 
" t Mai · 
" ι Gerste , gemahlen 
" t Mais, gemahlen 
Ölkuchen 
Leinkuchen ( g e p r e s s t ) 
Sojaaxtrakt lonssohrot ( g e t o a s t e t ) 
Brssugniaeo t i e r i s c h e r Herkunft 
Flaehnahl 
Tleraehl 
Andere K j n s o l f n t t e m l t t o l 
Ostra ides troh 
Mlaaanbeu 
D i f f u s i o n s s e h n i t s e l , ge trocknet 
Rlnderalschfnt ter 
Ergänzung« fu t t e r f .d ia Kälberaufzucht 
■ i lohauetauachfut ter fur Kälber 
A l l e i n f u t t e r für dia Rindermast 
Ergänzung«futter f i r Mi lchvieh 
(Aufs t e l lung) 
Ergänzung«futter f i r d i e Rindarmast 
Ergänzung· fut tar fur Milchvieh b e i 
We ida gang 
Schwa lnomloohfuttar 
A l l . i n f u t t a r f i r di« Ferkel an f zucht 
A l l e i n f u t t e r f . d Famen.t von Schweinen 




p u b l i ­
ca t ion 
(Pras s i par 100 kg) 
Cereal i e e o t t o p r o d o t t l d e l l a mol i tura 
Mangln l i Fiunente da f o r a g g i o 
" ι Cruaea d i frumento 
" t Orso 
" t Avena 
" I Granoturco 
" ι Farina d'orzo 
" ■ Farina d i granoturco 
P a n e l l i 
Panel lo d i l i n o 
Panel lo d ' ee t raa ione d i s o i a t o s t a t a 
Prodot t i d i o r i g i n s animala 
Pal ina d i peace 
Farina animai · 
A l t r i mangimi sampl lo l 
Fag l ia d i c e r e a l i 
Plano d i p r a t e r i a 
Erba medica d i s i d r a t a t a 
Pettuooe e s a u s t e ad e s s i c c a t e d i 
b e b i e t o l o da »nochero 
Mangiai oompoeti par b o v i n i 
Complementare par v i t e l l i d'al levamento 
Completo d 'a l la t tamento p e r v i t e l l i 
Completo por b o v i n i a l i ' i n g r a a a o 
Complementare per vacche da l a t t a 
( s t a b u l a z i o n e ) 
Complementare par b o v i n i a l i · Ingraaao 
Complementare par vacche da l a t t a a l 
paaoolo 
Mangiai oompoeti per e n i n i 
Completo per l a t t o n z o l i d 'a l levamento 
Completo per maini · 1 l ' i n g r a s s o 
Completo par maini a l l ' I n g r a a a o 


























III / 2 
FR 
Aliments composés pour v o l a i l l e s 
Complot pour pouss ins dee pram.joure 
Complet pour poule t s à l ' e n g r a i s 
Complet pour p o u l e t t e s jusqu'à l a 
ponte 
Complet pour poulee pondeuses "en 
b a t t e r i e s " 
Engrais 
Engraia azotés 
(Prix car 100 kg d'é lémente f e r t i l i ­
sant s ) 
Sulfate d'ammoniaque 
Mitrate d'ammoniaque 
l i t r a t « d« chaux 
Engreí · phosphatés 
(Prix par 100 kg d'é léments f e r t i l i ­
s a n t . ) 
Scorie Thomas 
Supe rphosphata 
Sagrais potass iques 
(Prix par 100 kg d'é léments f e r t i l i ­
sant s ) 
Chlorure de potassium 
Sulfat« de potassium 
Engrais composés: b i n a i r e s (X­P­K) 
(Prix par 100 kg de marchandise) 
Engrais b i n a i r e s ! 1 ­ 1 ­ 0 
• ' j 0 ­ 1 ­ 1 
" " ι 0 ­ 20 ­ 20 
Ktucrale "«­Vmtm* t e r n a i r e · (M­P­K) 
(Prix per 100 kg de marchandise) 
Sagrai* tan laireoi 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
I 2 0 ­ 1 0 ­ 1 0 
1 1 ­ 1 ­ 1 
t 1 7 ­ 1 7 ­ 1 7 
t 1 ­ 1 ­ 2 
, 9 ­ 9 ­ is 
t 1 ­ 2 ­ 2 
t 1 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
sa 
Compound feed ings tu f f s f o r p o u l t r y 
Baby chiok feed 
Complete feed for b r o l l a r product ion 
Complot« feed for rearing p u l l a t « t o 
l a y 
Complete feed for b a t t e r y ­ l a y i n g hens 
F e r t i l i z e r · 
Mitrcgenou« f e r t i l i z a r · 
(Pr ices per 100 kg of n u t r i t i v e sub­
s tance) 
Sulphate of ammonia 
Ammonium n i t r a t e 
Calcium n i t r a t e 
Phoephatlo f e r t i l i z e r s 
(Pr ioes per 100 kg of n u t r i t i v e sub­
s tance) 
Bas io s l a g 1 ' 
Superphosphate 
Potass io f e r t i l i z e r s 
(Pr i ce s per 100 kg of n u t r i t i v e «üb­
et ance) 
Muriate o f potash 
Sulphate of potash 
Compound f e r t i l i z e r s ! binary (B­P­K) 
(Pr ioes per 100 kg merchandise) 
Binary f e r t i l i s e r s ! 1 ­ 1 ­ 0 
« " : 0 ­ 1 ­ 1 
« » ι 0 ­ 20 ­ 20 
Compound f e r t i l i s e r s ! t t P f T ("—P·"*) 
(Pr ioes per 100 kg merchandise) 
Ternary f e r t i l i z e r « ! 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
" " ι 20 ­ 10 ­ 10 
■ " 1 1 ­ 1 ­ 1 
" " ι 17 ­ 17 ­ 17 
• " t 1 ­ 1 ­ 2 
» ■ t 9 . 9 ­ 18 
" " t 1 ­ 2 ­ 2 
" " ι '10 ­ 20 ­ 20 
DX 
Oef luge la i schfut tar 
A l l e i n f u t t e r fur Xtteken der erat .Taga 
" für d ie Endmast von Geflügel 
für Junghennen b i e sur 
Legare i f e 




(Preiee ja 100 kg B t h r s t o f f ) 
Ammonsulfat 
Ka 1 kama onsal peter 
Kalksalpetsr 
Phosphatdünger 




(Preiee j e 100 kg Bthrato f f ) 
Kaliumchlorid 
Kaiins su l fa t 
ZweinthrstoffdBncsr (B­P­K) 
( P r e i s · je 100 kg Ware) 
Zweinähretoffdünger: 1 ­ 1 ­ 0 
" ! 0 ­ 1 ­ 1 
" ! 0 ­ 20 ­ 20 
Dreinährstoffdünger (B­P­K) 
( P r s i M j s 100 kg Ware) 
Dreinährstoffdünger: 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
" ! 20 ­ 10 ­ 10 
" t 1 ­ 1 ­ 1 
« t 17 ­ 17 ­ 17 
" ι 1 ­ 1 ­ 2 
» , q _ 9 _ i 8 
" 1 1 ­ 2 ­ 2 
" ι 10 ­ 20 ­ 20 
IT 
Mangiai composti per p o l l e n e 
Completo per pulc in i d e l primi g iorn i 
Completo per p o l l i a l l ' i n g r a s s o 
Completo per g a l l i n a prima d i fare l e 
uova 
Completo per g a l l i n e da uova i n 
b a t t e r l a 
Concini 
Concini a z o t a t i 
( P r e s s i per 100 kg d i materie f e r t i ­
l i s s a n t l ) 
S o l f a t o aaaonioo 
Ni trato aaaonioo 
Ni trato di ca l c io 
Concimi f o s f a t i c i 
( P r e s s i per 100 kg d i mater ie f e r t i ­
l i z z a n t i ) 
Scorie Thomas 
Superfosfato 
Concimi p o t a s s i c i 
( P r a s s i psr 100 kg di materie f e r t i ­
l i z z a n t i ) 
Cloruro potass ico 
S o l f a t o potass ico 
Concimi oompoetii b i n a r i ( B ­ P ­ l ) 
(Pras s i psr 100 kg d i a e r e e ) 
Concini b i n a r l i 1 ­ 1 ­ 0 
" " t 0 ­ 1 ­ 1 
" " t 0 ­ 20 ­ 20 
Conoiai oompoetii t ernar i (B­P­K) 
( P r e s s i psr 100 kg d i merce) 
Conoiai tarmarli 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
" " ι 20 ­ 10 ­ 10 
" " t 1 ­ 1 _ 1 
" " ι 17 ­ 17 ­ 17 
» « 1 1 ­ 1 . 2 
■ " t 9 ­ 9 ­ 18 
■ " 1 1 ­ 2 ­ 2 
" " t 10 ­ 20 ­ 20 
Code 
p u b l i ­




















L . 0 3 ( l ) 
L.04 
L . 0 4 ( i ) 
1) »Vis aar 100 kg de / Prieme ser 100 kg me / Frola· Ja 100 kg sare / Pressi aer 100 kg di 
m / 3 
F l 
Carburant» e t oonbuat lb lea 
(Prix par 100 1) 
Basano· moteur 
Gasöl« 
F u e l ­ o i l f l u i d e 
Fue l ­o i l r é s i d u e l 1 ' 
Sea«noee 
(Prix par 100 kg) 
Semence·! Blé 
" i S e i g l e 
" : Orge 
" : Male hybride 
" : Bet teraves fourragères 
" : Ray­grass d ' I t a l i « 
" : Luzerne 
" ! Trèfle v i o l e t 
sa 
Motor f u e l s and f u e l s f o r b e a t i n e 
(Pr ioes per 100 1 ) 
Motor e p i r i t 
D iesa i o i l 
Beat ing gaa o i l . ·, 
Raaidual fuel o i l ' 
Seede 
(Pr i ce s per 100 kg) 
Seeds: Wheat 
" ! Rye 
" : Barley 
" : Hybrid aa ize 
" : Mangolds 
" ■ I t a l i a n r y e ­ g r a s s 
" : Lucerne 
" : Red c l o v e r 
n 
Tre ib­ und R e i z s t o f f e 
(Pre ise je 100 l ) 
Motorenbenzin 
D i e s e l k r a f t s t o f f 
D e s t i l l a t ­ H e i z ö l . 
Rüokstands­Heizol ' 
Saatgut 
(Pre i se je 100 kg) 
Saatgut: Weizen 
" : Roggen 
" : Gerst« 
" : Hybridmais 
" : Runkelrüben 
" : I t a l i e n i s c h e s Ray­Cras 
" : Blaue Luzerne 
" i Rotklee 
IT 
Carburanti a combust ib i l i 
( P r e s s i per 100 1 ) 
Benzina n o t o r i 
Gasolio ( a g r l o o l o ) 
Gaaolio (r i sca ldamento) 
Ol io c o m b u s t i b i l e 1 ' 
Sementi 
( P r e s s i per 100 kg) 
Sementi: Frumento 
" i Segale 
" t Orso 
" ι Granoturco ibr ido 
" : Barbabietole da foragg io 
" : Log l io i t a l i o o 
" : Erba medica 
" ι T r i f o g l i o v i o l e t t o 
Code 
p u b l i ­
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